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И.И. ВДОВИЧЕНКО
ЧЕРНОФИГУРНАЯ КЕРАМИКА ИЗ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАПОВЕДНИКА «ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ»
Коллекция чернофигурной керамики
Херсонесского Национального музея-
заповедника  невелика,  но исключительно
интересна. Она включает сосуды, поступившие
в Херсонесский музей в 1925 г. из коллекции
Арона Гидалевича1 и фрагменты, найденные во
время раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича,
Р.Х. Лепера, К.Э. Гриневича, Г.Д. Белова, М.И.
Золотарева. Коллекция привлекала внимание
исследователей уже с начала XX в.2 Одним из
первых атрибутировал некоторые вазы и
фрагменты В.Д. Блаватский в рецензии на книгу
Г.Д.  Белова  «Херсонес Таврический»3.
Появление фрагментов керамики и целых
сосудов, датирующихся третьей четвертью VI
в. до н.э. - первой половиной V в. до н.э. он
связывал с существованием здесь стоянки
кораблей и эмпория греческих купцов. Дополнила
перечень В.Д. Блаватского А.А. Зедгенидзе4,
которая опубликовала группу наиболее ярких
фрагментов из старых раскопок.
М.И.  Золотарев положил начало
тщательному и детальному изучению ранних
групп привозной керамики Херсонесского
городища и в особенности ионийской. Его
исследования позволили во многом по-иному
представить раннюю историю полиса, и многие
ученые сейчас пересматривают традиционные
взгляды на  этапы развития греческой
колонизации северопричерноморского региона5.
Исследователь опубликовал также десятки
фрагментов чернофигурной коринфской и
аттической керамики,  происходящей из
собственных раскопок и коллекций
предшественников6.  За  исключением
уникальной беотийской леканы с изображением
фриза идущих птиц и животных, датируемой
третьей четвертью VI в. до н.э.,  остальные
сосуды относятся к широко распространенным
группам чернофигурной керамики времени
упадка стиля, то есть к концу VI - первой и второй
четверти V в. до н.э. Это лекифы группы
Белдем, килики группы Хаймон. Это дало
возможность исследователю говорить о том,
что основание Херсонеса и появление там
греческого поселения можно отнести к
последней четверти VI в. до н.э. Лекана же, по
его мнению, является реликвией, привезенной
одним из первых ойкистов - выходцем из
беотийского Делиона. Этот город совместно с
Гераклеей Понтийской принял участие в
основании апойкии7.
К сожалению, начатая так блестяще работа
по изучению архаической керамики Херсонеса
не была завершена. Наша задача - продолжить
это интереснейшее направление и привлечь к
изучению материалы из старых раскопок - ведь
часть расписной керамики Херсонеса и сейчас
не опубликована и не введена в научный оборот.
Благодаря поддержке и деятельному участию
сотрудников архива и фондов НЗХТ8 удалось
создать свод чернофигурных ваз Херсонеса
Таврического. В него включены сосуды из
коллекции А. Гидалевича, фрагменты и целые
вазы, упомянутые В.Д. Блаватским и А.А.
Зедгенидзе, и ранее неизвестные фрагменты,
обнаруженные во время работы в фондах и в
архиве музея, происходящие из раскопок Р.Х.
Лепера и К.К. Косцюшко-Валюжинича.
Общее количество их невелико - 7 целых ваз
и 15 фрагментов (сюда  не включены 24
фрагмента, опубликованные М.И. Золотаревым).
Два сосуда - коринфский арибалл (рис. 1) и
чернофигурный аттический лекиф (рис. 2) –
происходят из частной коллекции Арона
Яковлевича Гидалевича. Она была передана в
Херсонесский музей в августе 1925 г. Всего
тогда поступило около 100 предметов (среди них
чернофигурная и краснофигурная керамика).
Арибалл (инв. 9088) с орнаментом в виде
вертикальных полос («футбольный арибалл»)
относится к группе ваз для косметических
масел,  которые в большом количестве
выпускались гончарами Коринфа .  Его
поверхность поделена на сектора двойными,
неровно прочерченными вертикальными
линиями. В каждом четвертом секторе кистью
поверх лака нанесена широкая пурпурная полоса.
Это арибалл опубликовали впервые
М.И. Золотарев и Ю.Г. Виноградов9 как один
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из образцов архаической керамики Херсонеса.
Трудно, однако, сказать что-либо определенное
о происхождении  этой вазы.  Коллекция
А. Гидалевича формировалась, скорее всего, за
счет покупок у местных торговцев
древностями.  А это,  в первую очередь,
материалы из некрополей Боспора, Ольвии,
возможно, Керкинитиды. Судя по аналогиям10,
арибалл датируется первой четвертью VI в. до
н.э. Такие ранние находки не характерны для
Херсонеса. В Ольвию изделия коринфских
гончаров начали проникать во второй половине
VI в. до н.э.11, следовательно, одно из наиболее
вероятных мест происхождения сосуда  -
Пантикапей, где известна коринфская керамика
конца  VII в.  до н.э.12,  не исключено и
Березанское поселение.
Из этой же коллекции происходит
чернофигурный  лекиф (инв.№ 9051) с изображенной
на нем трехфигурной композицией: две мужские
фигуры,  фланкирующие с обеих сторон
изображение женщины в профильном повороте
вправо (рис. 2). Хотя многие детали рисунка не
ясны (сосуд реставрирован из нескольких
фрагментов, имеются  многочисленные лакуны),
можно предположить, что это обычная для
лекифов конца  VI - начала  V в.  до н.э.
дионисийская сцена, скорее всего, комос -
шумное шествие гуляк, возвращающихся домой
с пирушки. В пользу этого свидетельствуют
свободные позы мужчин. Персонаж, который
стоит слева, опирается на посох, перенеся весь
центр тяжести на центральную часть туловища
(ступни ног показаны в неустойчивой позиции,
на цыпочках): он наблюдает за сценой. Другой
изображен в движении - легкий, танцевальный
шаг навстречу женщине. Мужчины одеты
только в короткие плащи, свободно драпирующие
тело, ноги и плечи остаются обнаженными - эта
одежда характерна для участников пира .
Женщина в длинном хитоне и гиматии стоит в
центре, протянув вперед руку (с нее свисают
красиво задрапированные складки), в которой
держит небольшой предмет, поставленный
вертикально, скорее всего, кроталы. Участники
пирушки в сопровождении наемной танцовщицы
остановились ненадолго, чтобы исполнить
напоследок,  перед возвращением домой
веселый танец.  Так,  очевидно,  можно
восстановить сюжет этой сценки. Связь с
дионисийским культом подчеркивается лозами,
оплетающими пространство на заднем плане.
Аналогиии этому сюжету многочисленны как в
чернофигурной,  так и в краснофигурной
вазописи. Назовем среди самых ярких лекиф из
Праги13,близкий по времени и с тем же типом
орнаментального декора  на  плечиках.
Стилистически роспись лекифа из херсонесской
коллекции близка классу Афины 581, который
датируется концом VI - началом V в. до н.э. На
многочисленных лекифах этого класса ,
хранящихся в разных музеях мира, мы видим
те же прочерченные резцом контуры лица и уха,
зигзагообразные линии, обозначающие край
гиматия, пятна белой и пурпурной краски на
одежде14.
Чернофигурная чашечка на высокой ножке
с клювовидным массивным венчиком инв.№100/
14 (рис.  3) числится в списке вещей,
происходящих из раскопок Р.Х. Лепера в 1914 г.,
однако тут же, в инвентарной книге музея
имеется примечание: «вещи из Евпатории». Не
исключено, что она происходит из раскопок
Керкинитиды Н.Ф. Романченко. Чашечки такой
формы широко распространены повсеместно.
Однако вариант с чернофигурной росписью в
медальоне достаточно редок. Бегущая фигура,
вписанная в круг, - мотив обычный для ваз
позднего VI в.  до н.э.  Стилистические
особенности рисунка позволяют отнести его к
так называемой Безлиственной группе,
датирующейся концом VI - началом V в. до н.э.15
Особый интерес представляют
чернофигурные фрагментированные и целые
сосуды, происходящие из раскопок городища и
некрополя древнего Херсонеса.  Часть их
найдена  во время раскопок городища  и
некрополя Херсонеса  К.К.  Косцюшко-
Валюжиничем в 1888-1907 гг.  Некоторое
количество фрагментов чернофигурных ваз
происходит из раскопок Р.Х. Лепера в разные
годы с 1908 по 1912 в северо-восточной части
городища, у монастырских купален. Наличие в
слое сильно фрагментированной керамики
архаического времени отмечал Г.Д. Белов во
время раскопок некрополя в северном районе
Херсонеса16.  В северо-восточном районе
городища традиционно работы продолжаются и
поныне. Здесь работал М.И. Золотарев. Его
раскопки дали новый пласт находок - несколько
десятков фрагментов чернофигурной аттической
посуды, датирующейся концом VI - первыми
двумя четвертями V в. до н.э., и уникальную
беотийскую лекану третьей четверти VI в.
до н.э. В  архиве музея удалось обнаружить
очень похожий фрагмент, происходящий из
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раскопок Р.Х. Лепера в 1908 г. (нег. № 1468) (рис.
4). К сожалению, сам фрагмент был потерян во
время эвакуации коллекции музея в годы войны.
Роспись этого сосуда несет в себе архаические
традиции коврового стиля: это часть фризового
изображения птиц и животных (на фрагменте
сохранилось изображение ног пантеры),
разбитое на условные группы розетками,
выполненными контуром и гравировкой.
Ближайшая аналогия - фрагмент из Пантикапея,
который Н.А. Сидорова  относила  к кругу
Лидоса и датировала серединой VI в. до н.э.17
Дж. Бордман говорит о подражаниях этим
леканам, появившимся в Беотии в третьей
четверти VI в. до н.э.18 К числу их можно
отнести и беотийскую лекану из раскопок М.И.
Золотарева. В коллекции имеется также 6
фрагментов более просто декорированных лекан,
крышки которых украшают лучи, полоски
пурпура (рис. 5). Их датируют ранним V в.
до н.э.19
В.Д.  Блаватский  упоминает 5
чернофигурных лекифов из Херсонеса20 - судя
по музейным номерам они происходят из
раскопок некрополя  К.К.  Косцюшко-
Валюжиничем. Сейчас эти сосуды хранятся в
разных коллекциях: в Киеве (Исторический
музей, № 7090) и в Национальном заповеднике
«Херсонес Таврический». Два сосуда (инв. №№
3207 и 3208/1), украшающих экспозицию
античного отдела ,  опубликованы А.А.
Зедгенидзе21.  Лекиф из  Киевского
Государственного музея с изображением
гоплита, стоящего между двумя фигурами в
гиматиях, В.Д. Блаватский датировал последней
третью VI в. до н.э. Остальные сосуды – это
маленькие цилиндрические лекифы,
декорированные гирляндами плюща, которые
относятся к группе Белдем и датируются второй
четвертью V в.  до н.э. К этой же группе
принадлежит фрагмент стенки лекифа (инв. №
740/12, 31.748) из раскопок Лепера в 1912 г. у
монастырских купален (рис.  6). На  нем
сохранилось изображение плетенки:  нижняя
часть орнамента  в виде соединенных
пальметок.  Такие же лекифы из
Государственного музея изобразительных
искусств Н.А. Сидорова датирует22 первой
половиной V в. до н.э.
Значительную часть сосудов, как обычно,
составляют сосуды для питья: скифосы,
глубокие килики и мелкофигурные килики на
высокой ножке.  Опубликованный В.Д.
Блаватским, а затем А.А. Зедгенидзе фрагмент
килика (инв. № КВ-208) из раскопок
К.К Косцюшко-Валюжинича с изображением
пантеры относится к числу работ мастера
Тлесона и датируется третьей четвертью  VI в.
до н.э.23 Бегущие сатир и менада с кроталами в
руках изображены на фрагменте глубокого
килика (инв. № 1729/08) из раскопок Лепера в
1908 г. К сожалению, фрагмент утерян во время
оккупации, в архиве сохранился лишь негатив
№ 1468 (рис.  7). Фрагмент близок
стилистически группе Ланкут и датируется
концом первой четверти V в. до н.э. К этой же
группе относится фрагмент другого килика,
хранящегося сейчас в музее (инв. № 777/14),  с
изображением бегущего сатира  (рис.  8).
Имеются также маловыразительные
фрагменты чернофигурных скифосов.
Интересен фрагмент ойнохои инв. № КВ-180
(рис. 9), на который уже обратила внимание А.А.
Зедгенидзе. На  лицевой стороне сосуда с
выделенными плечиками было, очевидно,
изображение воина со щитом в руках, стоящего
в храме (часть распространенной композиции:
один персонаж, сидит или возлежит на клине, с
двух сторон его фланкируют двое воинов).
Перед щитом слева - капитель колонны (?) и
помещенная на стенке храма  гирлянда. К
сожалению, фрагментарность изображения не
дает возможности подыскать точную аналогию
изображению на  вазе.  Однако декор на
горлышке, обрамление рисунка шашечным
орнаментом из точек и параллельных линий
очень близки орнаментации ойнохои из
Национального музея Неаполя № 86357. Роспись
сосуда относится к кругу мастера Афины и
датируется второй четвертью V в. до н.э.24
Особняком стоят найденные К.К.
Косцюшко-Валюжиничем фрагменты
чернофигурной панафинейской амфоры
эллинистического времени (рис.  10). К
сожалению, они также утеряны, в архиве музея
сохранился лишь негатив (№ 609). До сих пор в
Северном Причерноморье была известна лишь
одна панафинейская амфора эллинистического
времени с изображением соревнования колесниц
из Ольвии25. Теперь мы имеем изображение
состязаний в беге.  Аналогичный сосуд,
приведенный Д. Бордманом, датируется широко
- III-II вв. до н.э.26 Это позволяет говорить о том,
что жители Херсонеса ,  чья любовь к
физическим состязаниям доказана
многочисленными находками археологов,
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принимали участие и в знаменитых
Панафинейских празднествах и соревнованиях
в Афинах.
В целом можно говорить о том,  что
коллекция чернофигурных расписных ваз
Национального заповедника  «Херсонес
Таврический» достаточно разнообразна  и
оригинальна, а наличие в ней значительного
количества собственно херсонесских находок
подтверждает обоснованность мнения Мирона
Ильича Золотарева о существовании здесь
греческого поселения уже с последней трети VI
в. до н.э.
КАТАЛОГ
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Керамика Коринфа
1. Арибалл коринфский на низком кольцевом
поддоне (рис. 1). НЗХТ. Инв. № 9088. Из
коллекции Арона Гидалевича. Высота сосуда
(после реставрации) – 11,0 см, диаметр поддона
– 7,0 см, диаметр венчика – 4,9 см. Глина
светло-желтая,  хорошо отмученная,  без
видимых включений. Заглаженная поверхность
сосуда имеет несколько более яркий оттенок,
чем глина. Лак коричневый, блестящий. Венчик
сосуда полностью реставрирован. На ручке —
вертикально расположенная полоса меандра. На
плечиках – палочный орнамент. Под ним, в
верхней части тулова – три горизонтальных
пояска  лака .  Тулово покрыто лаком,  его
поверхность поделена на сектора двойными,
неровно прочерченными вертикальными
линиями. В каждом четвертом  секторе кистью
поверх лака нанесена широкая пурпурная полоса.
В нижней части тулова,  также как и в верхней,
три широких горизонтальных пояска. Внутренняя
часть дна оставлена в резерве. Сферические
арибаллы с аналогичным декором Дж. Бордман
относит к раннему коринфскому  периоду (конец
VII - первая четверть VI в. до н.э.) – см.
например «Футбольный» арибалл из Лейпцига
Т31827. Однако сосуды на плоском низком
кольцевом поддоне появляются позже - в первой
четверти VI в. до н.э., в среднекоринфский
период. Декор в виде простых язычков, простых
поясков лака в верхней и нижней части тулова
бытует и в позднекоринфское время - во второй
четверти VI в. до н.э. Таким образом, арибалл
из коллекции Гидалевича можно отнести к концу
первой четверти VI в. до н.э. Опубликован М.И.
Золотаревым и Ю.Г. Виноградовым28.
Аттическая чернофигурная керамика
2. Лекиф чернофигурный цилиндрический
(рис.  2) с туловом,  сужающимся ко дну,
выделенными плечиками, на круглой массивной
подставке. НЗХТ. Инв. № 9051. Из коллекции
Гидалевича. Высота – 21,8 см, диаметр венчика
– 4,2 см, диаметр поддона – 5,9 см. Глина
розовато-коричневая, хорошо отмученная, с
мелкими слюдяными частичками включений.
Лак черный, тусклый, местами отшелушен.
Сосуд склеен из 3-х фрагментов, имеются
лакуны, дополненные гипсом. Трехфигурная
композиция включает две мужские фигуры,
фланкирующие с обеих сторон изображение
женщины, стоящей в центре в профильном
повороте вправо. Стоящий справа персонаж - в
коротком плаще, наброшенном на обнаженное
тело. На голове его повязка, обозначенная
пурпуром. Глаз, овал лица и ухо показаны
гравировкой. Другой мужчина опирается на
посох. Одежда и верхняя часть фигуры его не
сохранились , только босые ноги до колен и подол
плаща. Женщина одета в хитон и гиматий,
который закрывает ее руки,  пышными
красивыми складками  лежит на  плече и
ниспадает до полу,  очерченный по краю
зигзагообразной линией (как и у стоящего
напротив мужчины). В левой, вытянутой вперед
руке она держит какой-то предмет (кроталы?),
изображение которого сохранилось лишь
частично. Ноги женщины и отдельные светлые
круглые пятна на ее одежде обозначены белой
накладной краской. Орнамент на плечиках
сосуда  – гирлянда  из пальметок,  –
заканчивается бутоном лотоса .  Между
пальметками – точки. На горлышке – палочный
орнамент. На границе плечика и тулова –
полоска  лака .  Нижняя часть сосуда  под
рисунком и венчик покрыты лаком. В резерве
оставлен поддон (ободок и внутренняя часть).
Класс Афины 581, конец VI - начало V в. до н.э.
Сосуд ранее не публиковался.
3. Чашечка чернофигурная на высокой
ножке с клювовидным массивным венчиком
(рис. 3). НЗХТ, инв. КП-1100/14. Высота – 7,3
см, диаметр венчика  – 15,8 см, диаметр
поддона – 8,0 см. Глина розовато-коричневая,
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хорошо отмученная, с мелкими слюдяными
частичками включений. Лак черный, блестящий,
с коралловыми пятнами и полосками. На дне
чашечки помещен  контурный рисунок бегущей
вправо женской фигуры. Его оживляют лишь
симметричные полудужия гравировки,
обозначающие складки одежды – несколько
укороченного хитона. На складки и на прическу
посажены также пятна пурпура. Фигура вписана
в круг, подчеркнутый тремя поясками лака.
Безлиственная группа, первая четверть V в. до
н.э. Сосуд ранее не публиковался.
4. Лекиф цилиндрический чернофигурный с
изображением на тулове гоплита между двумя
фигурами в гиматиях. Киевский исторический
музей. Инв. № 7090. Последняя треть VI в. до
н.э. Опубликован В.Д. Блаватским 29.
5. Лекиф цилиндрический чернофигурный с
белой облицовкой и орнаментом в виде трех
горизонтально расположенных пальметт,
обрамленных сверху и снизу шашечным
орнаментом. Инв. № 3209. Утерян. Вторая
четверть V в.  до н.э.  Опубликован В.Д.
Блаватским30.
6. Лекиф цилиндрический чернофигурный
с орнаментом в виде поясков и точек. НЗХТ.
Инв. № 3210. Аналогичный сосуд (№ 85893)
хранится в Неаполе в Национальном музее. Круг
мастера Афины. 475 г. до н.э 31 Опубликован В.Д.
Блаватским и в рекламных изданиях музея32.
7. Лекиф цилиндрический чернофигурный с
белой облицовкой.  НЗХТ.  Инв.  № 3207.
Орнамент в виде ветки плюща, обрамленной
прямой сеткой. На плечиках – лучи. Мастерская
Белдема .  Вторая четверть V в.  до н.э.
Опубликован В.Д.  Блаватским и А.А.
Зедгенидзе33.
8. Лекиф цилиндрический чернофигурный с
белой облицовкой.  НЗХТ.  Инв.  № 3208.
Орнамент в виде ветки плюща, обрамленной
сверху прямой сеткой. На плечиках – лучи.
Мастерская Белдема. Вторая четверть V в. до
н.э. Опубликован В.Д. Блаватским и А.А.
Зедгенидзе34.
9. Лекиф чернофигурный, фрагмент стенки
(рис. 6). НЗХТ. Инв. № 740/12. Раскопки Лепера
в 1912 г. Берег моря у монастырских купален.
Размеры: 3,5х3,5 см. Глина желтовато-красная
с мелкими редкими слюдянистыми блестками.
Лак черный, жидкий. Плетенка. Мастер Белдем.
480 г. до н.э. Аналогия: сосуд из Национального
музея Неаполя35.  Фрагмент  ранее не
публиковался.
10. Килик,  фрагмент с изображением
пантеры. НЗХТ. Инв. № КВ-208. Раскопки К.К.
Косцюшко-Валюжинича в 1888 г.  Мастер
Тлесон. Третья четверть VI в. до н.э. Сосуд
опубликован В.Д.  Блаватским и А.А.
Зедгенидзе36.
11. Килик глубокий,  фрагмент с
изображением бегущего сатира (рис. 8). НЗХТ.
Инв. № 777/14. Раскопки Р.Х. Лепера в 1914 г.
Размеры: 3,5х2,8 см. Глина розовато-коричневая,
хорошо отмученная, с мелкими слюдяными
частичками включений. Лак черный, тусклый.
Мастерская Хаймона.  490-480 гг.  до н.э.
Аналогия – лекиф № II 1б 1426 из ГМИИ37.
Фрагмент ранее не публиковался.
12. Килик глубокий, фрагмент стенки (рис.
7). Фрагмент утерян. Инв. № 1729/08. Сатир и
менада, бегущие вправо с кроталами в руках.
Аналогия – глубокий килик (№ 2220) из
Эрмитажа38. Группа Ланкут, 480 г. до н.э.
Фрагмент ранее не публиковался.
13. Килик чернофигурный, фрагмент стенки.
НЗХТ. Инв. № 702/14. Размеры: 3,5х4,0 см.
Глина розовато-коричневая, хорошо отмученная,
с мелкими слюдяными частичками включений.
Лак черный, тусклый. Сохранилась часть
изображения щита и ноги человека. Мастерская
Хаймона. 490-480 гг. до н.э. Фрагмент ранее не
публиковался.
14. Килик мелкофигурный, фрагмент стенки
с орнаментальным декором - изображение
листьев пальметт и бутонов лотоса. НЗХТ. Инв.
№ 35272. Первая половина V в. до н.э. Аналогия
– килик из ГМИИ (№ М-86 С 83-101/13 №257)39.
Опубликован А.А. Зедгенидзе40.
15. Килик мелкофигурный, фрагмент стенки.
НЗХТ.  № ?. Фрагмент,  декорированный
геометризованным орнаментом  в виде ветки
плюща с точками. Принадлежит к группе Друп
(The Droop Group), 540-520 гг.  до н.э.
Аналогичный сосуд (инв. № М-89 С 138/13
№120) хранится в ГМИИ41. Опубликован А.А.
Зедгенидзе42.
16. Лекана, фрагмент крышки (рис. 5). НЗХТ.
Инв. № 1205/12. Раскопки Р.Х. Лепера в 1912 г.
у монастырских купален.  Помещение 7.
Размеры: 10,0х4,2 см.  Глина  розовато-
коричневая, хорошо отмученная, с мелкими
слюдяными частичками включений.  Лак
черный, густой, блестящий. У основания ручки
– зубчатый орнамент, который опоясывают
круги, нанесенные пурпуром. Аналогичные
фрагменты из Фанагории К. Морган  датирует
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480 г. до н.э.43 Фрагмент ранее не публиковался.
17. Лекана, фрагмент крышки. НЗХТ. Инв.
№ 737/12. Раскопки Р.Х. Лепера в 1912 г. у
монастырских купален. Размеры: 5,5х2,5 см.
Глина розовато-желтая, хорошо отмученная, с
мелкими слюдяными блестками. Лак черный,
блестящий, местами с оливковым оттенком. У
основания ручки – зубчатый орнамент, который
опоясывают круги, нанесенные пурпуром.
Ранний V в.  до н.э.  Фрагмент ранее не
публиковался.
18. Лекана, фрагмент крышки. НЗХТ. Инв.
№ 3199. Размеры: 13,2х10,5 см. Глина розовато-
желтая,  хорошо отмученная,  с мелкими
слюдяными блестками. Лак черный, блестящий.
У основания ручки – зубчатый орнамент,
который опоясывают круги,  нанесенные
пурпуром. Ранний V в. до н.э. Опубликован
А.А.Зедгенидзе44.
19. Лекана, фрагмент края крышки (рис.
4). Утерян. Инв. № 2459/08. Раскопки Р.Х.
Лепера  в  1908 г.  Сохранилась часть
изображения идущего влево кошачьего хищника
и розетки. Рисунок контурный, лишь мускулатура
туловища  хищника  и лепестки розетки
выгравированы.  Аналогичный фрагмент найден
во время раскопок Пантикапея и хранится
сейчас в ГМИИ45. Круг Лидоса. Сер. VI. в. до
н.э. Фрагмент ранее не публиковался.
20.  Ойнохоя  чернофигурная  с
выделенными плечиками, фрагмент стенки
(рис. 9). НЗХТ. Инв. № КВ-180. Раскопки К.К.
Косцюшко-Валюжинича. Размеры: 12,0х7,1 см.
Глина розовато-желтая, хорошо отмученная, с
мелкими слюдяными блестками. Лак черный,
блестящий. Сохранились часть изображения
Вдовиченко И.И. Чернофигурная керамика из фондов Национального заповедника ...
щита, капитель колонны (?), еще какого-то
горизонтально установленного массивного
предмета и гирлянды на стене помещения.
Рисунок обрамлен по бокам параллельными
полосками лака и точками, расположенными в
шашечном порядке. Круг мастера Афины.
Вторая четверть V в. до н.э.46 Опубликована
А.А. Зедгенидзе47.
21. Ойнохоя или ольпа, фрагмент. НЗХТ. Инв.
№ 21928. Раскопки Р.Х. Лепера. Сохранилась
часть изображения - нога мужской фигуры и
вертикальная полоска ,  ограничивающая
изобразительное поле рисунка. Ближе всего -
рисунок на ольпе из ГМИИ № II 1б хр. 48
(Дионис на биге и сатир, бегущий впереди). 500
г. до н.э. Мастер Роос 1347248. Опубликован
А.А. Зедгенидзе49.
22. Амфора панафинейская, фрагменты с
изображением соревнований в беге (рис. 10).
Инв. № КВ-609. Раскопки К.К. Косцюшко-
Валюжинича. Фрагменты сейчас утеряны. Судя
по сохранившемуся  негативу (№ 609), было
найдено 4 фрагмента  оборотной стороны
амфоры с изображением состязающихся в беге
3-х атлетов. Один из них бежит навстречу
другим.  Может быть,  изображена
лампадодромия – бег с факелами (вроде
современной эстафеты). Стилистически рисунок
близок изображению на амфоре из Берлина
(Государственный музей) № 4950 с
изображением соревнования колесниц50. Тот же
суховатый рисунок,  линии гравировки,
обозначающие мускулатуру, закругляются.
Черты лица , волосы переданы короткими
штришками резца. III-II вв. до н.э. Фрагменты
ранее не публиковались.
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